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Farm Animal Behaviour and Husbandry Section
107 Öko-Legehennenbetriebe(+ ca. 70 Schlachthofbesuche) 
9 Projektpartner in 8 Ländern
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Wunden
• Rücken
• Legebauch inkl. Kloake
• Zehen
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Füße
• Geschwüre und Schwellungen
• Hyperkeratose
• Fehlende Zehen / Krallen
• Wunden
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Kloakenausfluss
Schnabelschäden
• Intakt versus beschädigt
• Blass versus rot
Kammfarbe
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% Hennen mit leichten
Gefiederschäden am Rücken
(höchstens 5 cm² nackt, wenig
beschädigte Federn)
% Hennen mit deutlichen
Gefiederschäden am Rücken (5
cm² bis 3/4 des Rückens nackt;
stark beschädigte Federn)
% Hennen mit nacktem Rücken
(mehr als 3/4 des Rückens nackt)
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% Hennen ohne Wunden am
Rücken
% Hennen mit kleineren (< 0,5
cm) Wunden oder Hämatomen
am Rücken
% Hennen mit deutlichen
Wunden am Rücken (0,5 bis 2,2
cm Durchmesser)
% Hennen großen Wunden
Rücken (mehr als 2,2 cm
Durchmesser)
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% Hennen ohne Gefiederschäden
am Legebauch (keine nackten
Stellen, höchstens leichte
Beschädigungen der Federn)
% Hennen mit leichten
Gefiederschäden am Legebauch
(höchstens 5 cm² nackt, wenig
beschädigte Federn)
% Hennen mit deutlichen
Gefiederschäden am Legebauch
(5 cm² bis 3/4 des Legebauchs
nackt; stark beschädigte Federn)
% Hennen mit nacktem
Legebauch (mehr als 3/4 des
Legebauchs nackt)
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% Hennen ohne Wunden an
Kloake oder Legebauch
% Hennen mit kleineren (< 0,5
cm) Wunden oder Hämatomen an
Kloake oder Legebauch
% Hennen mit deutlichen Wunden
an Kloake oder Legebauch (0,5 bis
2,2 cm Durchmesser)
% Hennen mit großen Wunden an
Kloake oder Legebauch (mehr als
2,2 cm Durchmesser)
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% Hennen mit rotem Kamm
% Hennen mit blassem Kamm
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% Hennen mit unbeschädigtem
Brustbein (gerade oder
Abweichungen < 0,5 cm)
% Hennen mit mittelgradiger
Deformation des Brustbeins (> 0,5
cm bis 1 cm)
% Hennen mit starker
Deformation des Brustbeins (> 1
cm)
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% Hennen ohne tastbaren
Brustbeinbruch
% Hennen mit gebrochenem
Brustbein
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% Hennen mit kleinem
Fußballengeschwür (bis
Stecknadelkopf-groß)
% Hennen mit deutlichem
Fußballengeschwür (größer als ein
Stecknadelkopf)
% Hennen mit geschwollenem Fuß
(von oben erkennbar)
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